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В настоящее время нарастают темпы информатизации общества, выражающиеся в про­
никновении современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в самые 
различные области деятельности людей, ускорении процессов изменения отдельных профес­
сиональных функций, появлении таких видов профессиональной деятельности, которые тре­
буют качественно нового подхода к содержательному и технологическому аспектам образо­
вания. Будущее образования -  это образование со все большей долей участия компьютеров (1).
Переход к компетентностному подходу в образовании настоятельно требует решения 
проблемы формирования информационной компетенции. Современный специалист должен 
уметь получать, обрабатывать и использовать информацию с помощью компьютеров, теле­
коммуникаций и других средств, т. е. обладать информационной компетенцией. Прежде чем 
определить, что представляет собой понятие «информационная компетентция», обратимся к 
пониманию сущности компетентности и компетенций. В психолого-педагогической литера­
туре существуют различные точки зрения на понимание компетентности и компетенций (2, 3).
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Компетентность представляет собой интегративное качество личности, сформированное 
на основе совокупности предметных знаний, умений, опыта, отраженных в теоретико-при­
кладной подготовленности к их реализации в деятельности на уровне функциональной гра­
мотности.
При этом особое внимание необходимо уделять формированию и развитию информаци­
онной компетенции у обучаемых не только компьютерных специальностей и специализаций, 
но и всех направлений профессиональной подготовки.
Потенциал ИКТ проявляется многопланово, открывая при этом следующие возможно­
сти:
1. Совершенствование методологии и стратегии отбора содержания изучаемой дисци­
плины и внесение изменений в методику обучения традиционным дисциплинам.
2. Повышение скорости овладения студентами объемом и содержанием передачи учеб­
ной информации.
3. Организация новых форм взаимодействия в процессе обучения.
4. Реализация позитивной мотивации обучения.
5. Доступ к дополнительным информационным ресурсам.
Компьютеризация и информатизация производства выдвинули перед вузами задачу под­
готовки специалистов, которые в будущей профессиональной деятельности будут эффективно 
использовать информационные технологии.
Современному обществу необходим специалист, умеющий непрерывно пополнять свои 
знания, совершенствовать свою компетенцию.
На первое место выдвигается не информированность студента, а умения разрешать воз­
никающие проблемы, отход от знаниевой парадигмы образования к компетентностной.
На одно из первых мест выдвигается задача формирования информационной компетент- 
ции при обучении в школе и вузе, обеспечивающая вхождение выпускников в информацион­
ное общество.
Информационная компетентция складывается из трех компонентов: знать, уметь приме­
нять в учебной и будущей профессиональной деятельности, самостоятельно работать с ИКТ.
В современных условиях информационная компетенция может быть отнесена к ключе­
вой профессиональной компетенции, так как углубляющиеся процессы информатизации всех 
сфер деятельности человека настоятельно способствуют этому процессу.
Ключевые профессиональные компетенции являются общими для всех профессий и спе­
циальностей. Ключевыми компетенциями можно назвать такие, которыми должен обладать 
каждый человек и которые можно применять в различных возникающих ситуациях. Ключевые 
компетенции являются, таким образом, универсальными.
Совет Европы определил пять групп ключевых компетенций, совокупность которых 
представить несколькими компонентами:
• информационная компетенция (способы приема, хранения, оформления и передачи 
информации);
• проектировочная компетенция (способы определения целей, ресурсов их достижения, 
действий, сроков);
• оценочная компетенция (способы сравнения результатов с целями, классификации, 
абстрагирования, прогнозирования, систематизации, конкретизации);
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• коммуникативная компетенция (способы передачи информации и привлечения ресур­
сов других специалистов для достижения собственных целей).
А.В. Хуторской выделяет следующий перечень ключевых образовательных компетен­
ций: ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, ком­
муникативная, социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования (3).
Проанализировав выделенные А.В. Хуторским ключевые компетенции, можно отме­
тить, что в той и другой группе компетенций присутствует информационная компетенция, не­
обходимая как для учебной деятельности, так и для жизни и работы в условиях современной 
России.
Под информационной компетенцией следует понимать формирование умения самостоя­
тельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преоб­
разовывать, сохранять и передавать ее с помощью информационных технологий.
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